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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.ini mengandungi EMPAT muka surat yangbercetak sebelum anda memulalan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi 3 bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B danBahagian C.
Jawab TUruH soaraa. J,awab SEMUA soaran daripada Bahagian A dan Bahagian Bdan pilih LIMA soalan du.ipuOu nutagiun C.
Jawab soalan Bahagian A dalam Borang oMR. Hitamkan ruangan A sekiranyapernyataan tersebut adarah BETUL dan hitamkan *ungunE;;kf;;;;ffi;"tersebut adalah SALAH.
serahkan Borang oMR dan KESELURUHAN kertas soalan kepada Ketua pengawas.Jangan ceraikan mana-mana muka surat.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.





BAHAGIAN A : Wajib (30 markah)
Jawab SEMUA soalan. Hitamkan ruangan A sekiranyapemyataan tersebut adalah
BETUL dan hitamkan ruangan B sekiranya pernyataan tersebut adalah SALAH.
SOALAN 1
1. Nilai bagi sesebuah firma bergantung kepada struktur kewangan firma.
2. Dalam situasi pasaran tidak sempurna, nilai firma diukur melalui;
PV firma = PV Pure - Equity Firm + PV Tax Shield 
- 
PV Bankrupcy cost.
Masalah agensi dapat diselesaikan sekiranya objektif dan matlamat dibezakan.
Struktur modal firma boleh didefinisikan dalam terma nisbah hutang atas aset
atau nisbah hutang atas ekuit.
Rekod perakaunan hanya disimpan pada asas kos sejarah.










Konsep dan alat yang penting untuk pengurusan kewangan bagi kecukupan
modal bank ialah kadar penghasilan modal dalaman (internal capital generation)
(e)
Retum On asset : Payout/Asset * Retained/Asset
Risiko kredit merupakan safu kadar ketidaktentuan bagi bank.
Kesan yang paling besar bagi risiko kredit bagi keseluruhan risiko bank dilihat
dalam terma risiko indeks iaitu RI : IE(ROA + CAp]/ Snoa
Kemungkinan risiko premium adalah perbezaan diantara kadar pinjaman
berisiko dan kadar bebas risiko.
Analisa kredit merupakan penilaian kepada penyatakewangan.
Dua perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam portfolio kecekapan
pinjaman (efficient loan portfolio) ialah modal ekonomi dan teori portfolio.
Pengurusan portfolio pinjaman ialah yang terbaik diantara risiko dan ganjaran
keseluruhan portfolio pinjaman bank.










Menggunakan pembentukan pokok keputusan adarah cara terbaik untukmengurangkan tekanan kewangin dan mengklasifik;si tqjuilun.
salah satu elemen 
.yang terdapat dalam kontrak derivative ialah perjanjianmengenai kadar faedah, tukaran asing dan option
Pasaran Eurobond adalah pasaran domestik untuk hutang jangka panjang.
Teori Agensi mempunyai hubungkait kontrak di. antara prinsipar dan agendimana pemberi pinjaman adarah piinripat dan peminjam uoiur, ug.rr.




BAIIAGIAN B. Wajib (20 markah)
Jawab SEMUA soalan.
SOALAN 2
(a) Berikan definisi bagi;
(i) Modal ..Capiral Adequacy,, (Kecukupan Modal)(ii) Inovasi perbankan(iii) Konsolidasiperbankan.(iv) E-dagang(v) Deposit utama
(b) Apakahyangdikatakandengan;







BAHAGIAN C : Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
SOALAN 3
Terangkan langkah-langkah untuk menilai semula sesebuah bank.
SOALAI\ 4
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan risiko kredit dan kenapa
kepada bank?
(b) Bincangkan dan terangkan maksud'Indeks risiko bank'.
SOALAN 5
(a) Apakah yang dikatakan dengan Analisa Kredit?






Apakah halangan yang biasa wujud dalam proses keputusan kredit dan apakah TIGA
(3) halangan dalam proses tersebut?
(10 markah)
SOALAN 7
Dalam Pengurusan Kecairan apakah yang dikatakan dengan
sumber luaran bagi sesuatu tahap kecairan?
SOALAN 8
Terdapat EMPAT (4) komponen dalam fungsi pinjaman bank
Apakah komponen-komponen tersebut dan j elaskan?
SOALAN 9
Terdapat LIMA (5) langkah untuk menganalisa pengguna
langkah tersebut?
sumber dalaman dan
(10 markah)
secara tradisional.
(10 markah)
bank. Apakah langkah-
(10 markah)
- oooOooo -
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